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di Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak 
mungkin selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena 
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1. CEDAW  : Convention of Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women 
2. GCF  : GABRIELA Circle of Friends 
3. GWP  : GABRIELA Women’s Party 
4. NCRFW  : National Commission on the Role of Filipino Women 
5. PCW  : Philipphines Commission on Women 
6. VOW vs VAW : Voices Of Women vs Violence Against Women 
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